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s i n o p s i s 
En el planeamiento 
y construcción de cada una de las edificaciones que componen 
este establecimiento enológico, se siguió 
un criterio preponderantemente objetivo y funcional; 
para cada función sucesiva 
—del t ratamiento de vinos para la obtención 
de aperitivos y licores— 
fue estudiado y diseñado el albergue adecuado, y estudiadas 
sus relaciones con las otras funciones. 
Del organigrama dimensionado se derivó directamente 
la, planta general y la composición 
de volúmenes; 
y de ello surgió la variedad y dinamisma 
que las mismas presentan. 
La nave de embotellado está constituida por una serie 
de pórticos—arcos parabólicos—, 
de los que queda suspendido, 
mediante tensores réglables, el almacén. 
En resumen, 
el conjunto construido destaca, por su originalidad y elegante 
sencillez. 
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Este establecimiento, destinado al tratamiento de vinos para la obtención de aperitivos y licores, 
ha sido construido en el término de Canille jas (Madrid) sobre un solar, de forma rectangular, en 
uno de cuyos extremos presenta un trapecio con forma de chaflán curvo. 
Sobre este lado curvo se alza un edificio de tres plantas que alberga: las oficinas de la Sociedad, los servicios sociales del personal, el Club Martini & Rossi, sede de las relaciones sociales de la firma, y una vivienda para el director técnico. 
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Tras este edificio ha sido previsto un jardín—y una futura piscina—, que le separa de la fábrica, la cual, a su vez, consta de cuatro partes claramente diferenciadas en su estructura. La primera parte contiene: los almacenes de envases vacíos y de género ambotellado, taller de carpintería y estudio de pintura y propaganda. La segunda parte alberga: las operaciones de fabricación del vermut y almacenes de materias primas accesorias. La tercera parte la forman las naves de tinas; y la cuarta, la fábrica de licores, totalmente independiente de la fábrica de vermut, sin otra co-municación con ella que la exterior. 
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escalera 
principal 
club Martini 
En el planeamiento de cada una de 
las edificaciones, se siguió un cri-
terio preponderantemente objetivo 
y funcional. 
Para cada función sucesiva del pro-
ceso de tratado, fue diseñado el al-
bergue necesario y estudiadas sus 
relaciones con las otras funciones. 
Del organigrama dimensionado se 
derivó directamente: la planta ge-
neral y la composición de volúme-
nes; y de ello surgió la variedad y 
dinamismo que las mismas presen-
tan. 
Naturalmente, los problemas más 
específicos dieron lugar a las solu-
ciones menos habituales, que con-
fieren al edicio una fisonomía espe-
cial. Por lo que respecta a la nave 
de embotellado, se requería gozase 
de gran tamaño y diafanidad, per-
mitiese una amplia versatilidad a 
la instalación de los trenes de lava-
do, y que, al mismo tiempo, sopor-
tase la carga del almacén de bote-
llas vacías con carga unitaria, de si-
tuación variable, de 1.200 kg/m^. 
Ello llevó de la mano al arquitecto 
a adoptar la solución del arco anti-
funicular — aproximadamente, pues 
estos arcos que forman los pórticos 
son parabólicos y el funicular es 
una catenaria—, suspendiendo, me-
diante tensores réglables, el alma-
cén, cuyos voladizos equilibran los 
momentos positivos que se produ-
cen en los casos de carga máxima. 
Con el fin de evitar los momentos 
negativos sobre los tensores, en los 
casos de cargas descentradas, las 
vigas que sostienen el suelo del al-
macén superior están articuladas 
en cada punto de suspensión, punto 
en el que se halla dispuesta tam-
bién una junta de dilatación. Ello 
permite, en los casos más extremos, 
el equilibrio de esfuerzos con la 
regulación de un solo tensor. 
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otra solución original se adoptó para la bodega, cuya estructura sus-tentante está integrada en los de-pósitos, ya que los espesores nece-sarios para resistir las presiones de los líquidos contenidos dentro de ellos permitían soportar las cargas muertas del edificio envolvente, con-siguiéndose, de este modo, un no-table ahorro. 
Los acabados exteriores están cons-tituidos por cerramientos ciegos a base de muro de medio pie de la-drillo hueco, cámara de aire y tabi-que, y carpintería de hormigón vi-brado, y los acabados interiores han sido tratados con enfoscado de ce-mento y enjalbegado de cal. 
El conjunto construido destaca por su originalidad y elegante sencillez. 
f nigai^B-ffíca 
n n i f e d e t i n o s 
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Jaime de Ferrater Ramoneda, architecte. 
Le projet et la construction de chacun des édifices qui composent cet établissement énologique ont été exé-
cutés selon un critère prépondéramment objectif et fonctionnel. Pour chaque fonction successive—traitement 
des vins pour l'obtention d'apéritifs et de liqueurs—le logement a été étudié et dessiné tant pour ladite fonc-
tion elle-même qu'en relation avec les autres. 
De l 'organigramme découla directement le plan général et la composition des volumes, d'où la variété et 
le dynamisme de l'ensemble. 
Le hall de mise en bouteille est formé par une série de portiques—arcs paraboliques—, dont les tendeurs 
réglables supportent le magasin. 
Cet ensemble est digne d'intérêt pour son originalité et sa sobre élégance. 
lA f ine f n c t a p y f o i * M a i ^ t â n i Si R o s s i , n t G a n i l l e j a s , M n d p i d 
Jaime de Ferrater Ramoneda, architect. 
In the construction of this set of buildings, for a veine producing firm, the strictly functional needs veere 
naturally the paramount design criterion. All the various stages in the manufacture of the well known 
liqueurs and apperitiv drinks marketed by this firm had to be studied in detail, to provide the best possible 
housing accommodation. 
A detailed pattern of all the requirements, including communications, sequence of operations, and possible 
future developments, was the initial step from which the architects proceeded, in their progressive ellabora-
tion of the final design. The interplay of volumes and planes is a direct consequence of the essential 
purpose of the buildings. 
The bottling nave consists of a series of parabolic arches and portal frames which support, by means of 
adjustable tie members, many of the stored materials. 
This is an original and highly functional design, into which a great deal of care and thought has been put. 
l A f e i n | S i * U f u n g s a n s f - a i f - f i i n M a r t i n i & R o s s i 
i n C a n i l i e j n s - M a d n i d 
Jaime de Ferrater Ramoneda, Architekt. 
Bei der Planung und dem Bau der einzelnen Gebaude, die die Weinpriifungsanstalt umfassen, wurde nach 
vorwiegend objektiven und zweckmassigen Gesichtspunkten vorgegangen. Fur jeden Vorgang in der Behand-
lung der Weine zur Herstellung von Apéritifs und Likoren wurde diese Anstalt auf das genaueste studiert 
und entworfen. 
Die raumliche Aufteilung des Parterres wurde direkt vom Organisationsschema her iibernommen und ist 
daher durch Vielseitigkeit und Dynamik charakterisiert. 
Die Halle zum EinfüUen der Flaschen besteht aus einer Reihe von Saulengangen—parabelformige Bogen— 
iiber denen sich ein Abstellager beflndet. 
Der gesamte Gebaudekomplex ist durch seine Originaiginalitat und elegante Einfachheit gekennzeichnet. 
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